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I はじめに
フィールドワークは地迎学における最も基本的な調査手法のひとつである.通常，フィールドワー








































イ， U.li Pjjí~日などの GIS の基本機能だけでなく， IzlJlラデータの作成や修正， }，m;tl:.データの追加や編
集などの機能. インターネ y トを通じた情報のi収集機能などを1ilえている
E フィールドワーク GISステーション
第21χiはフィールドワーク GISステーションの構成春先念を示したものである このソフトウェア
のプラットフォームは OpenJUMp!lで. これはカナダの VividSolutionsお:カfカナダのlY:)有・州政Ifri護
保jの支援を受けて開発した空間データの入力・編集・データエラー検出に秀でたフリー・オープン














動作に必要な環境はペンテイアム 4以 i二の CPU，512MB tj、J二のメモリ， 200MB以上のl-IDDを有





























いて最も i主 I~I される機能の一つである.これには，図形入力・編集機能や属性入力機能，ワーピング


















クGISステーションは. TIFF (*.lif)， PNG (.png) ， GIF (.gif) の 3 のi凶像ファイルを読み込め
るよう設計されている.アフィン変換パラメータを収めたワールドファイル引があれば副像が表示
されるが.ない場合にはfil保の泊を入力しなければならない(第 41:21)_このi民事前に読み














































ため.フィールド名を J自立入力し情報に適したフィールドのタイプ 5) を選択する(第 1I玄1).属
性1i!'(の入力は.属性ウインドウ(第 121zl) もしくはフイーチャ情報ウインドウにて行う
第 9[;R] ;-l~ 1)ゴンのハーテックス(頂点)の入力






t.c に i~~ c:fJ[されているアイコンは. _Iこからフィールドの ti~ 入，




GPS (Global Positioning System.全地球測{立システム，汎地球測位システム)をi5-n=Jすることであろう
GPS受信機が41illの衛星から電波を受信できれば，地球仁のどこにおいても淵位が可能である.地区!







て土地利用調査に GPSを用いたiJf究には森本ほか (2003)がある.都市近郊農村において GPS/GlS
を}刊し 1 て土地利用 I~I を作成し，空間Wí: ~1í'や過去に誠査したデータとの年次比較などを行っている
フィールドワーク GISステーションは， GPSの標準形式であり多くの GPS受信イ設が対応している
NMEA形式で受信データを読み込むことができる.なお，ユーザは GPSにより得られたポイントデー











ンの2種類のジオコーティングを行う(第 14図)• ピンポイントジオコーデイングは GoogleMapsの
Geocoder APIを利用しており，番地レベルでの位置情報を取得することができる 一方，街包レベル





























































































































































































































































































































第 19図 フィールドワーク GISステーションのホームページ


































SlIpport2/arcview3/faq/coord/pi le/make _ world.html) を
参考にされたい.





ブジェクト). Integer (整数). Geometry (Izl JI三).
















10) http://giswin.geo.tsuku ba.ac.j p/teacher/lllllrayama/ 
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Development and Utilization of Pieldwork GIS Station 
MURAYAMA Yuji， KOMAKI Nobuhiko * and ONO Hisaji 
iごieldworkis one of the most basic research methods in Geography. Generally， researchers decide the research 
agenda and method as well as prepare a base map before doing fieldwork. However， sometimes there may 
be several differences bet¥九eenthe map and the real world， for example， new 1・oadconstructionラ demolition
of buildings and block modification brollght abollt by large.揃scaledevelopment， among others. Under sllch 
circumstances， researchers have to change the map otherwise they cannot acqllire appropriate data. The most 
important concept of lieldwork is "thinking in the field 
A decade ago， doing fieldwork involves the lSe of paper maps and notes， but recently these have been 
replaced by mobile PC， POA and GPS， etc. These have an advantage， for instance， researchers can obtain and 
analyze data immediately and can organize them easily. However， such digital equipment used during field 
work had not quite corresponded to . modi五cationsin the field" sLlch as editing of map data and addition 01' 
attributes. 
In order to solve this problem during五eldwork，the Fieldwork G1S Statiol1 was developed. Researchers can 
modifシdigitalmap or can format and edit data attributes in the白eldL1sing this ingeniolls device. This software 
has basic GIS 1'unctionalities like mapping， overlay analysis， distance measurement. It also has spatial data 
creation and editing抗!l1ction，attribute data modification and addition， and information gathering capability via 
the internet 
Anyone can download this software fi・omits website and lse this fi-ee of charge. It is expected that this 
software vvould contribute to the streamlining 01'長eldv'!orkand high accuracy of field data in GIS and Human 
Geography. 
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